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Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri 
dan bukan merupakan skripsi dari jasa pembuatan skripsi. Apabila saya mengutip 
dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi apabila melakukan 
plagiat dalam menyusun karya ini. 












UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI 
 Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah dan budaya Indonesia. 
 
MISI 
 Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
menghasilkan dasar-dasar psikologi serta memiliki intregritas sebagai 
ilmuan psikologi. 
 Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
 Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN 
 Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan indigenous. 
 Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 





Dan bahwasanya seseorang tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya 
(an-Najm, 53: 39-40) 
Bersabarlah yang baik, maka niscaya kelapangan itu begitu dekat 
(Imam Asy-Syafi’i) 
“Being strong is not an option”. A strong women knows that being strong is not 






 “...Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang - orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat...” 
(Al-Mujadilah-11) 
Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 
kesempatan untuk menyelesaikan karya ini dengan segala kekuranganku. Segala 
syukur kuucapkan kepada-Mu karena telah menghadirkan mereka yang selalu 
memberi semangat dan doa disaat kutertatih. Karena-Mu lah mereka ada, dan 
karena-Mu lah karya ini terselesaikan. 
Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW 
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi 
dan kusayangi 
 Ibunda dan Ayahanda Tercinta 
Apa yang ananda peroleh hari ini belum mampu membayar setetes keringat dan 
air mata ibu dan ayah yang selalu mejadi pelita dan semangat dalam hidup 
ananda. Trimakasih atas smua dukungan ibu dan ayah, baik moril maupun materil. 
Tanpa kehadiran ayah dan ibu, ananda tak mungkin menjadi seperti sekarang. 
 Saudara-saudaraku tersayang 
Memiliki kakak yang menyayangiku dan mendukungku merupakan anugerah 
yang indah. Terimakasih mbak Ima, kakaku satu-satunya yang rela membiayai 
hidupku selama 3 tahun terakhir ini. 
Adek-adekku Fitri, Dita, Aan… kalian adalah semangatku untuk menjadi manusia 
baik yang bisa menjadi contoh bagi kalian. 
 Muhammadiyah 
Tanpa biaya dan bantuan dari amal usahamu aku mungkin memiliki jalan dan 
kisah hidup yang berbeda, aku bahagia bisa menjadi bagian darimu. 
 
“ya Allah… jadikanlah iman, ilmu dan amalku sebagai lentera jalan hidupku 
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KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN BEDA USIA 








Pasangan yang menikah pasti mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahannya dan 
berharap pernikahannya berjalan memuaskan. Tak terkecuali pada pasangan beda usia 
dimana usia istri lebih tua. Namun, faktanya tidak semua pasangan bisa merasakan 
sebuah pernikahan dengan keadaan bahagia dan memuaskan. Penelitian ini bertujuan 
untuk memahami dan mendeskripsikan kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia 
(studi fenomenologis usia kronologis istri lebih tua). penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi 
terstruktur sebagai teknik utama dan kuesioner terbuka sebagai pendukung. Informan 
dalam penelitian ini merupakan 5 pasangan suami istri yang menikah dengan usia 
kronologis istri lebih tua, dan telah menikah minimal 2 tahun, informan dipilih secara 
purposive sampling. Untuk kuesioner, disebarkan pada 80 orang responden yang 
merupakan pasangan suami istri dengan usia pernikahan minimal 2 tahun. Hasil 
penelitian dengan kuesioner memperoleh data sebanyak 87,5% pasangan merasa puas 
dengan pernikahan yang dijalani. Selanjutnya, dari data wawancara diperoleh hasil bahwa 
secara umum pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua, merasakan 
kepuasan dalam pernikahan yang dijalani. Kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia 
(studi fenomenologis usia kronologis istri lebih tua) muncul ketika pasangan suami istri 
dapat menghadapi setiap konflik rumah tangga yang terjadi, didukung dengan adanya 
faktor internal yang terdiri dari kerja sama dan pembagian peran yang fleksibel, 
keintiman antar suami istri, serta penerimaan karakter pribadi pasangan. Sedangkan 
faktor eksternal meliputi managemen keuangan, kehadiran anak dalam rumah, serta 
dukungan dari pasangan. Ketidakpuasan pernikahan pasangan beda usia umumnya 
meliputi cara menghadapi stigma masyarakat, komunikasi, dan keadaan ekonomi. 
 
Kata kunci: Kepuasan pernikahan, pasangan beda usia, istri lebih tua, faktor yang 
mempengaruhi. 
